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                         名誉教授  岩佐 美代子 
 
 電車の中で、もう何遍読んだかわからない Agatha Christie のMurder on the Orient 



































 ?luminous″が ?光る″か、 ?illumination″、横浜駅の ?ルミネ″。言葉って面白いな
あー、となったら、もうしめたもの。 
















































  操作方法の説明を事前に行います。 
※予約は、日時ほかの確認後、「図書館施設利用申込書」にご記入ください。 
◎利用できる時間は、視聴覚室の開室時間のみとします。 
  視聴覚室開室時間は、月曜日～金曜日の１０:００～１８:３０です。 
  ただし、図書館閉館日・夏休み・春休み及びその他の短縮開館日は除きます。 
◎概要 
  定員２０名 
   利用できる機材                  
    プロジェクター 
    スクリーン 
    ＤＶＤ・ＣＤ 
    Ｓ－ＶＨＳ 
    ＬＤ 
    パソコン（インターネット接続可） 
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   年   月   日 
 
  図書館長殿   
 
   下記の通り図書館施設の利用を申し込みます。 
 
   利用施設（○で囲んでください。）     
 
     地下1階ホール   セミナー室   共同利用室 
 
   利用目的                             
 
 
 利用責任者所属             連絡先（内線）      
 
 利用責任者氏名                      印 
 
 
   人数 
          人 
   利用日       年    月    日 （  ） 
 
   利用時間      ：     ～    ：     
 
   利用機材 （必要な機材は全て記入してください。）   
                                     
   利用資料名（図書館資料を利用する場合に記入してください。）   
 
                                     
 
  ※各施設は、図書館閉館日・その他の特に指定された日、あるいは他の予約と重なる 
   場合は利用できません。 
  ※申し込みは、利用日の１週間前までにお願いいたします。 
 
 
